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◆ 著 書 
1)  嶋田 豊．漢方薬・生薬薬剤師講座テキスト 1．第 4 版．日本薬剤師研修センター編集．東京：豊島；2015．漢方
各論－神経・精神疾患；p．160-77. 
2)  野上達也．新・総合診療医学 家庭医療学編．第 2 版．藤沼康樹編集．東京：カイ書林；2015．漢方と家庭医；p．
179-86. 
 
◆ 原 著 
1)  Watari H*, Shigyo M, Tanabe N, Tohda M, Cho KH, Kyung PS, Jung WS, Shimada Y, Shibahara N, Kuboyama T, Tohda C. 
Comparing the effects of kamikihito in Japan and kami-guibi-tang in Korea on memory enhancement: working towards the 
development of a global study. Phytother Res. 2015 Mar; 29(3): 351-6. 
2)  Gao F*, Yokoyama S, Fujimoto M, Tsuneyama K, Saiki I, Shimada Y, Hayakawa Y. Effect of keishibukuryogan on genetic and 
dietary obesity models. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 801291. 
3)  Ebisawa S*, Andoh T, Shimada Y, Kuraishi Y. Yokukansan improves mechanical allodynia through the regulation of 
interleukin-6 expression in the spinal cord in mice with neuropathic pain. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 
870687. 
4)  Gao F*, Yokoyama S, Fujimoto M, Tsuneyama K, Saiki I, Shimada Y, Hayakawa Y. Comparison of two Kampo medicines in a 
diet-induced mouse obesity model. Tradit Kampo Med. 2015 Sep; 2(2): 60-6. 
 
◆ 総 説 
1)  東田千尋，渡り英俊．アルツハイマー病の記憶障害を改善する帰脾湯・加味帰脾湯．日薬理誌．2015 May；145(5)：
224-8. 
2)  嶋田 豊．過敏性腸症候群（IBS）IBS の漢方治療．診断と治療．2015 Aug；103(8)：1065-8. 
 
◆ 学会報告 
1)  Fujimoto M, Nakagawa T, Jo M, Shibahara N, Shimada Y. Keishibukuryogan reduces renal injury in the early stage of renal 
failure in the remnant kidney model. The 3rd and 4th Joint Symposium of WHO Collaborating Centres for Traditional 
Medicine between Japan and Korea; 2015 May 14; Jeju. 
2)  Watari H. The effect of Kamikihito on cognitive function. The 3rd and 4th Joint Symposium of WHO Collaborating Centres for 
Traditional Medicine between Japan and Korea; 2015 May 14; Jeju. 
3)  引網宏彰．桂枝茯苓丸研究の歴史をふりかえる．桂枝茯苓丸（加薏苡仁）国際シンポジウム；2015 Feb 8；東京．（招
待講演） 
4)  三澤広貴*，大橋若奈，嶋田 豊，服部裕一．DSS 誘発性慢性腸炎モデルマウスに対する温清飲，桃核承気湯，黄耆
建中湯の効果．第 88 回日本薬理学会年会；2015 Mar 18-20；富山. 
5)  高 峰英*，横山 悟，藤本 誠，常山幸一，済木育夫，嶋田 豊，早川芳弘．肥満モデルにおける漢方薬の比較研
究．日本薬学会第 135 年会；2015 Mar 25-28；神戸. 
6)  北原英幸*，山本誠士，梶川清芽，濱島 丈，石井陽子，笹原正清．PDGF 受容体-β抑制マウスによる進行期のヒト
糖尿病網膜症モデルの確立．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋. 




8)  藤本 誠．漢方研究の新たな展開 非アルコール性脂肪性肝障害に対する桂枝茯苓丸の効果．第 66 回日本東洋医学
会学術総会；2015 Jun 12-14；富山．（シンポジウム） 
9)  渡り英俊，野上達也，三澤広貴，北原英幸，海老澤茂，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．好きな処方・
得意な処方 帰脾湯、加味帰脾湯の神経系疾患への応用．第 66 回日本東洋医学会学術総会；2015 Jun 12-14；富山．
（ワークショップ） 
10)  野上達也，三澤広貴，北原英幸，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．これぞ！随証治療 潜証治療および自
己随証治療が奏効している多彩な症状を呈する neuroinflammation の 1 症例．第 66 回日本東洋医学会学術総会；2015 
Jun 12-14；富山．（ワークショップ） 
11)  野上達也．漢方薬の副作用 早期発見のための努力とその限界．第 66 回日本東洋医学会学術総会；2015 Jun 12-14；
富山．（セミナー） 
12)  Ki-Ho C，Seung-Won K，後藤博三，引網宏彰．発声障害に嚥下困難を伴う機能性発声障害に漢方治療で短期間に寛
解した一症例．第 66 回日本東洋医学会学術総会；2015 Jun 12-14；富山. 
13)  Seung-Won K，Ki-Ho C，後藤博三，引網宏彰．静脈外膜嚢胞性疾患に桂枝茯苓丸が有効であった一例．第 66 回日本
東洋医学会学術総会；2015 Jun 12-14；富山. 
14)  東田千尋，渡り英俊，久保山友晴．伝統薬物研究が拓く認知症の根本治療戦略．第 23 回クリニカルファーマシーシ
ンポジウム；2015 Jul 4-5；名古屋. 
15)  引網宏彰．和漢薬の臨床 私の漢方治療の考え方 生命予後と QOL の改善を目指した関節リウマチに対する漢方治療
の試み．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；富山．（シンポジウム） 
16)  馬 躍*，藤本 誠，渡り英俊，木村真梨，嶋田 豊．七物降下湯の本態性高血圧ラットにおける腎保護作用につい
ての検討．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；富山. 
17)  引網宏彰，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．問診票データベース解析による加味逍遙散・桂枝茯苓丸の
鑑別に有用な問診項目の抽出．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；富山. 
18)  柴原直利，条美智子，木村真梨，野上達也，渡り英俊，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．芎帰調血飲の臨床像 有効
例による検討．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；富山. 
19)  木村真梨，鄭 善中，引網宏彰，馬 躍，海老澤茂，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．ブレオマイシン
誘導性強皮症モデルマウスにおける漢方方剤の皮膚硬化抑制効果の検討．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 
22-23；富山. 
20)  若杉安希乃，関根麻理子，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．
COI 関連「漢方診療標準化プロジェクト」（第 3 報）標準化基本 33 処方の選択．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 
Aug 22-23；富山. 
21)  関根麻理子，若杉安希乃，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，柴原直利，三潴忠道．COI 関連
「漢方診療標準化プロジェクト」（第 4 報）自他覚所見項目の選定．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；
富山. 
22)  小林 諒，渡り英俊，嶋田 豊，東田千尋．Cytosolic aspartate aminotransferase relates to axonal growth control under Aβ 
treatment．第 58 回日本神経化学会；2015 Sep 9-11；大宮. 
23)  三澤広貴*，大橋若菜，井村穣二，嶋田 豊，服部裕一．リポポリサッカライド／D-ガラクトサミン誘発性急性肝障
害モデルマウスにおける ONO-1301 の効果．第 66 回日本薬理学会北部会；2015 Sep 18；富山. 
24)  渡り英俊．加味帰脾湯の認知機能、抗アルツハイマー病作用に関する研究．第 41 回日本東洋医学会北陸支部例会；
2015 Oct 18；福井．（平成 27 年度日本東洋医学会北陸支部奨励賞受賞講演） 
25)  金原嘉之*，野上達也，渡り英俊，堀越まゆみ，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．桂枝甘草竜骨牡蛎湯が
有効であった灼熱感の発作の一例．第 41 回日本東洋医学会北陸支部例会；2015 Oct 18；福井. 
26)  野上達也，藤本 誠，渡り英俊，金原嘉之，堀越まゆみ，北原英幸，三澤広貴，海老澤茂，柴原直利，嶋田 豊．
麗沢通気湯が有効であった慢性副鼻腔炎の 1 例．第 41 回日本東洋医学会北陸支部例会；2015 Oct 18；福井. 
27)  海老澤茂*，安東嗣修，嶋田 豊．抑肝散は神経障害性疼痛マウスの機械的アロディニアを脊髄におけるインターロ
イキン 6 発現制御を介して改善する．日本薬学会北陸支部第 127 回例会；2015 Nov 15；富山.  
 
◆ その他 
1)  祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，平田宏之，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，久留 聡．
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平成 26 年度中部地区スモン患者の実態．平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）ス
モンに関する調査研究班研究報告会；2015 Jan 30；東京. 
2)  祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，平田宏之，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，久留 聡．
平成 26 年度中部地区スモン患者の実態．厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）スモンに関する
調査研究．平成 26 年度総括・分担研究報告書．2015 Mar：59-62. 
3)  嶋田 豊．伝統を継承し新たな医学の進展と調和した学術総会を目指す．Kampo Square．2015；231(12)：5-9. 
4)  嶋田 豊．とやまのくすり．漢方の臨床．2015 May；62(5)：791-2. 
5)  嶋田 豊．第 66 回日本東洋医学会学術総会の開催に当たって 伝統の継承と新たな展開 医療の幹線をめざして．
Medicament News．2015 Apr 25：9. 
6)  嶋田 豊．第 66 回日本東洋医学会学術総会「伝統の継承と新たな展開」テーマに．薬事日報．2015 Jun 5：4.  
7)  嶋田 豊．第 66 回日本東洋医学会学術総会「伝統の継承と新たな展開」．漢方医薬新聞．2015 Jun 10：1-2.  
8)  野上達也．アレルギー疾患の漢方治療 花粉症・喘息を中心に．福井漢方診療講座；2015 Mar 11；福井. 
9)  野上達也．ストレスと漢方．加賀漢方のつどい；2015 May 25；加賀. 
10)  野上達也．便秘の漢方治療 大建中湯・潤腸湯・麻子仁丸を中心に．福井漢方臨床講座；2015 Jul 8；福井. 
11)  野上達也．高齢者の漢方治療．第 56 回南加賀地区漢方研究会；2015 Jun 24；小松. 
12)  引網宏彰．「漢方薬の考え方／診察と治療を学んでみよう」．漢方薬っておもしろい 薬都・富山で生薬に眠る「薬の
種」を探そう；2015 Jul 25；富山. 
13)  野上達也．プライマリケアで用いる漢方 5 実践的漢方治療 実際の症例を通じて．医療技術セミナースキルアップ；
2015 Aug 1；東京. 
14)  野上達也．補剤と漢方．加賀漢方のつどい；2015 Aug 31；加賀. 
15)  野上達也．かぜ症候群・インフルエンザの漢方治療 葛根湯・麻黄湯・麦門冬湯・麻黄附子細辛湯を中心に．福井漢
方臨床講座；2015 Nov 11；福井. 
16)  野上達也．リウマチに漢方ができること．富山大学附属病院リウマチ講演会；2015 Nov 21；富山. 
17)  野上達也．呼吸器疾患と漢方．加賀漢方のつどい；2015 Nov 30；加賀. 
18)  野上達也．和漢診療学による関節リウマチ・膠原病へのアプローチ．第 17 回総合地域医療研修センター支援セミナ
ー漢方研修会；2015 Dec 11；仙台. 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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